


































































A Study About the Aim of Art and Craft in the New Course of Study




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鑑賞 かいたものを見ることに関心をもつ 作品を見ることに関心をもつ 造形作品を鑑賞し親しむ
平成10年















鑑賞 かいたものを見ることに関心をもつ 作品を見ることに関心をもつ 造形作品を鑑賞し親しむ
平成20年







































































































































































  ア 自分の感覚や活動を通して、形や色などをとらえること。 




















































































































































































  ア 自分の感覚や活動を通して、形や色、動きや奥行きなどの造形的
な特徴をとらえること。 












































































































































































↑吹氣弘髙，倉原弘子 横２段抜きサイズ（ｐ．30 表４に挿入） 
